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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Agustin Poncowati. Kajian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Sejajar Serat Sambungan Kayu 
Berbahan Dasar Limbah Kayu Dengan Alat Sambung Limbah Botol Plastik (Studi 
Kasus: 4 Variasi Bentuk Sisi Kayu) Sebagai Suplemen Bahan Ajar Mata Kuliah 
Struktur Kayu. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan 
pada nilai kuat tekan sejajar serat sambungan kayu dengan alat sambung limbah botol 
plastik dengan 4 variasi bentuk sisi kayu, (2) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 
signifikan pada nilai kuat tarik sejajar serat sambungan kayu dengan alat sambung 
limbah botol plastik dengan 4 variasi bentuk sisi kayu (3) mengetahui bentuk sisi kayu 
yang memberikan kekuatan tekan sejajar serat terbaik pada sambungan kayu dengan 
alat sambung limbah botol plastik, dan (4) mengetahui bentuk sisi kayu yang 
memberikan kekuatan tarik sejajar serat terbaik pada sambungan kayu dengan alat 
sambung limbah botol plastik.          
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen dan analisis data menggunakan analisis anova one way. Pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah dengan sampling jenuh yaitu: sambungan kayu 
dengan alat sambung limbah botol plastik. Variasi bentuk sisi kayu yang digunakan 
adalah berupa pemberian coakan dan alur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat perbedaan yang signifikan pada 
nilai kuat tekan sejajar serat sambungan kayu dengan alat sambung limbah botol plastik 
dengan 4 variasi bentuk sisi kayu, (2) terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai 
kuat tarik sejajar serat sambungan kayu dengan alat sambung limbah botol plastik 
dengan 4 variasi bentuk sisi kayu, (3) bentuk sisi kayu berupa adanya 1 buah coakan 
pada setiap sisi kayu memberikan kekuatan tekan sejajar serat terbaik pada sambungan 
kayu dengan alat sambung limbah botol plastik, dan (4) bentuk sisi kayu berupa adanya 
2 buah alur pada setiap sisi kayu memberikan kekuatan tarik sejajar serat terbaik pada 
sambungan kayu dengan alat sambung limbah botol plastik. 
 
Kata kunci : Variasi bentuk sisi kayu, Struktur kayu, Sambungan limbah botol plastik  
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
Agustin Poncowati. The Study of Compressive Strength and Tensile Strength Parallel 
to its fiber of Wood Joint with Plastic Bottle Waste as Connector (Case Study: 4 
Variations of Side Shape) For Teaching Materials’ Supplement in the Wood Structural 
Course. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, July 2017 
The purpose of this study were to: (1) know whether there is significant difference of 
compressive strength parallel to its fiber of wood joint with plastic bottle waste as 
connector in the 4 variants of side shape or not, (2) know whether there is significant 
difference of tensile strength parallel to its fiber of wood joint with plastic bottle waste 
as connector in the 4 variants of side shape or not, (3) know the side shape with the 
best compressive strength parallel to its fiber of wood joint with plastic bottle waste as 
connector, and (4) know the side shape with the best tensile strength parallel to its fiber 
of wood joint with plastic bottle waste as connector.  
The study using quantitative method of experimental study and anova one way. The 
sampling is saturated sampling that is wood joint with plastic bottle waste as 
connector. Giving groove and notch is the variant of side shape.  
The result of the study were, (1) there is a significant difference of compressive strength 
parallel to its fiber of wood joint with plastic bottle as connector from 4 variants of 
side shape, (2) there is a significant difference of tensile strength parallel to its fiber of 
wood joint with plastic bottle as connector from 4 variants of side shape, (3) 1 notch 
every side is the side shape with the best result in compressive strength parallel to its 
fiber, and (4) 2 groove every side is the side shape with the best result in tensile strength 
parallel to the fiber.  
 
Keyword: Variance of side shape, Wood structural, plastic bottle waste joint  
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